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ABSTRAK
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Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII.1 SMP Negeri 34 Makassar melalui model pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII.1 SMP Negeri 34 Makassar semester genap tahun ajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 25 orang. Masalah dalam penelitian ini  adalah nilai hasil belajar siswa yang masih berada di bawah rata-rata 65 dengan Kriteria Ketuntasan Minimum adalah 68 dan pada saat proses belajar mengajar berlangsung siswa cenderung kurang aktif dalam pembelajaran matematika, minat belajar siswa masih rendah, siswa masih takut untuk bertanya kepada guru. Perlakuan praktis yang dilakukan peneliti selama proses pembelajaran adalah menimbulkan perhatian siswa (attention), menunjukkan hubungan antara materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari (relevance), menimbulkan kepercayaan diri (confidence) dan kepuasan siswa (satisfaction). Penelitian ini dilaksanakan selama dua Siklus. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data tentang hasil belajar siswa diperoleh skor rata-rata untuk siklus I untuk ranah kognitif ialah 72,88, ranah afektif berada pada kategori baik, dan untuk ranak psikomotor berada pada kategori cukup dan kategori baik. Pada siklus II skor rata-rata yang diperoleh untuk ranah kognitif ialah 92,88 untuk ranah afektif berada pada kategori baik, dan untuk ranah psikomotor berada pada kategori  sangat baik. Selain itu diperoleh  data menurut lembar observasi tentang keaktifan siswa pada saat pembelajaran di mana pada siklus I keaktifan siswa yang memberi perhatian terutama saat guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan materi, berdiskusi dengan teman kelompok dan menyelesaikan soal, mempresentasikan hasil kerja kelompok serta keaktifan bertanya tentang materi yang belum dimengerti masih sangat kurang dan pada siklus II diperoleh data keaktifan siswa dalam memberi perhatian, berdiskusi dengan teman kelompok dan menyelesaikan soal, mempresentasikan hasil kerja kelompoknya serta keaktifan bertanya tentang materi yang dimengerti sudah lebih baik dari siklus I. Dengan memperhatikan peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa dari siklus I ke siklus II dengan menerapkan model pembelaharan ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) maka model pembelajaran ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas VII.1 SMP Negeri 34 Makassar.
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ABSTRACT
Reski Cahyani, 2014. Implementation of ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) learning model to improve Mathematics learning achievement in grade VII student of SMPN 34 Makassar. Thesis. Mathematics Department, Faculty of Mathematics and Science. State University of Makassar. (Supervisors: H. Bernard and Nasrullah).
This research is a class action research that aims to improve mathematics learning achievement of students in grade VII.1 of  SMP Negeri 34 Makassar through ARCS (Attention, relevance, confidence, satisfaction) learning model. The subjects of this research are student in grade VII.1 of SMP Negeri 34 Makassar  in even cemester of academic year 2013/2014 with the number of students are 25 student. The problem in this research is that the average of mathematics learning achievement of students are still below 65 with minimum completeness criteria is 68 and when the learning process takes place students tend to be less active in the mathematics learning, student interest is low, students are still afraid to ask the teacher. Practical treatment conducted by researchers during the learning process is a cause students' attention, shows the relationship between the subject matter of everyday life, raises confidence of students and satisfaction of student. This research was conducted by two cycles. The collected data were analyzed using qualitative analysis and quantitative analysis. Based on the analysis of data on student learning achievemnt obtained that the average score for the first cycle is 72.88 for the cognitive domain, the affective domain are in good category, and for psychomotor domain are in the enough and good category. In the second cycle the average score obtained for cognitive domain is 92.88, for affective domain are in good category, and for psychomotor domain are in very good category. Meanwhile, the data obtained by observation sheet of student activity in the learning process are in the first cycle shows that activity of students who pay attention especially when teachers convey and explain the purpose of learning material, discussions with groups and solve problems, presented the group's work and asked about the activity of the material who have not understood is still less and for the second cycle of data obtained student activity in attention, discuss with friends and groups to solve problems, precenting group's work and asked about the material who have not understood better than of the first cycle. With regard the improvement of mathematics learning achievement and student activity from first cycle to the second cycle by Implementation of ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) learning model, so that Implementation of ARCS (Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction) learning model can improve mathematics learning achievement in grade VII.1  students of SMP Negeri 34 Makassar.
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